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معاني نظر و بصر و مشتقاتهما في القرآن الكريم 
) دلاليةدراسة (
بحث تكميلي 
 
 
 
مقدمة لاستفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى 
) muH .S(في اللغة العربية و أدبها 
: إعداد
مثنى حكمواتي 
: رقم القيد
 A 01090215 
 
شعبة اللغة العربية وأدبها 
كلية الآداب  
كومية سورابايا جامعة سونن أمبيل الإسلامية الح
م  3۱۰۲ /ه  4۳٤۱
 
 
 
 تقرير المشرف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رّب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
. الأنبياء والمرسلين وآلو وصحبو أجمعين
: بعد الاطلاع على البحث التكميلي الذي حضره الطالبة
مثنى حكواتي : الإسم  
   A01090215 : رقم القيد 
  معاني نظر و بصر و مشتقاتهما في القرآن الكريم: وان البحث عن
. وافق المشرف على تقديمو إلى مجلس الجامعة
 
يعتمد،   
شعبة اللغة العربية وأدبها  رئيسالمشرف  
كّلّية الآداب   
 
 
 أحمد زيدون الماجستير يرالدكتوراندوس الحاج فتح الرحيم الماجست 
 400130789190608591: رقم التوظيف 500130499152109691: رقم التوظيف
 
  
اعتماد لجنة المناقشة 
: العنوان
معاني نظر و بصر و مشتقاتهما في القرآن الكريم 
كّلّية  في شعبة اللغة العربية وأدبها) muH .S(بحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة الجامعّية 
سلامّية الحكومّية لإمبيل اﺃالآداب جامعة سونن 
مثنى حكمواتي   :  إعداد الطالبة
   A01090215:  رقم القيد
شهادة الطالبة عن ىذا البحث أمام لجنة الجامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل  تقد دافع
 ينايير 92، الثلاثاء، وذلك في يوم في شعبة اللغة العربية وأدبها) muH .S(الدرجة الجامعّية 
: دة الأساتذةمن السا المناقشة وتتكون لجنة. م 3102
) (  رئيسا ومشرفا  الدكتوراندوس الحاج فتح الرحيم الماجستير .1
 )(  مناقشا  الدوكتور أسيف عباس عبد الله الماجستير .2
 )(   مناقشا  محمد طريق السعود الماجستير .3
) (   سكرتيرا  أحمد فرانك الماجستير .4
 
الحكومّية  سلامّيةلإمبيل اﺃكّلّية الآداب جامعة سونن عميد 
 
 
 
 حريص الدين عقيب الماجستير
 7001130399171708691: رقم التوظيف
 
 
الاعتراف بأصالة البحث 
 
: أنا الموقعة أدناه
مثنى حكمواتي : الاسم الكامل 
 A01090215: رقم القيد 
معاني نظر و بصر و مشتقاتهما في القرآن الكريم : عنوان البحث التكميلي 
 
 الذي  )muH .S(ميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدرجة الجامعّية أحقق بأّن البحث التك
وأنا . ولم تنتشر بأية إعلامية. ذكرت موضوعو فوقو ىو من أصالة البحث وليس انتحاليا
انتحالية ىذا البحث  –يوما ما  –على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 
. التكميلي
 
 
. م 3102 فبرايير 52 سورابايا،
 
 
 
ثنى حكمواتي  م
 
 
  
